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Xúmero 24.
Ministerio del Ejérc 1 t'o
En consideración. a lo si°licitado por el Contralmirante don Pascual Cervera y Cervera, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden 'de San Hermenegildo,Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día cuatro de abril demil novecientos cincuenta y uno, fecha en que cum,plió las condiciones reglamentarias,.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de enero de mil no'vecientoscincuenta y dos.
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES
o
3
FRANCISCO FRANCO
( Del B. O. del Estado núm. 27, pág. 382.)
Minister o de Mar na
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Inspector General del Cuerpo de Sanidad de la Armada don Jesús BarriZamboray pase a la situación de "reserva" el día dieciséis del mes en curso, fecha en que cumple laedad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de enero de mil novecientos cincuenta y dos.
E1 Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala h Ley de cuatrode mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de 'Marina y previa. deliberacióndel Consejo de Ministros,
Vengo en ascender. al, empleo .kle General Subinspector del Cuerpo de Sanidad ,de la Armada, conantigüedad del día diecisiete del mes en curso, al Coronel de dicho Cuerpo don José J. del Junco yReyes, nombrándole Jefe del Servicio de Sanidad del Ministerio de Marina.Así lo dispongo por el presente Decreto,. dado en Madrid a dieciocho de enero de mil novecientoscincuenta y dos.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCÍSCO FRANCO
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatrode mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberacióndel Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Inspeaor Ge neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada, ccin antigüedad del día diecisiete del mes en curso, al General Subinspector don Mariano Pérez Peláez, quecesa de General Jefe del Servicio de Sanidad del Ministerio de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de enero de mil novecientoscincuenta y dos. •
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
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Ministerio de Industria
Por Decreto de diecinueve de diciembre de mil novecientos cuarenta se creó la Delegación Oficial del
Estado en las Industrias Siderúrgicas para garantizar la preferencia que las disposiciones dictadas en
aquella fecha, y las que sucesivamente se publicaron, otorgan a los suministros de productos siderúrgi
cos, solicitados por diversos Departamentos ministeriales, y atenciones de interés nacional.
Desde entonces, la labor de la Delegación, difícil poi- la esCasa producción de materiales siderúrgicos,
muy por bajo de la demanda del país, fue orientada en el sentido de atender preferentemente dichas ne
cesidades más urgentes. Las distintas disposiciones publicadas concediendo la calificación de preferencia
han dado lugar a largas tramitaciones de los pedidos, con objeto de asegurar, por un lado, cjue la de
manda de materiales Correspondía exactamente a la que precisaban las actividades que se trataba de
amparar, y por otro, obtener, mediante una ordenación estadística, los mejores resultados de la distri
bución. . /
Sin embargo, dichas complicadas tramitaciones, ,unidas a la gran acumulación de demandas v pedi
dos, hacen, en la práctica, imposible distinguir actualmente las verdaderas necesidades urgentes y efec
tivas de 'aquellas que, por diversas circunstancias, han 'decaído en su urgencia, y deben posponerse ante
otras atenciones más perent9rias. Por ello, es llegada la oportunidad de establecer una ordenación sis
temática en la demanda, con arreglo a las .prioridades que el momento de nuestra economía precisa y
aligerar, en cuanto sea posible, la tramitación, ya que, conocidas ahora con may'ar precisión las efec
tivas necesidades de los distintos sectores del consumo, puede hacerse una más eficaz distribución de los
materiales disponibles,
Paralelamente se perseguirá con el má.yor ahinco el propósito de incrementar la producción, a fin de
reducir la actual diferencia con la demanda, complementando esta labor con una ordenada política de
importaciones, tanto de primeras materias —hulla, .chatarra \; ferroaleaciones— qwe la industria siderúr
gica precisa, como de materiales semielaboradQs, o aun, y en ,último término, artículos transformados
indispensables, aunque 'no han de ocultarse las dificultades presentes para adquirir esta clase de pro
ductos, hoy muy escasos y costosos en los mercados internacionales como consecuencia de , la política
mundial de rearme.
Al simplificar la tramitación, se intenta conseguir simultáneamente una mayor flexibilidad, tanto en
lo que se refiere a la producción como a los suministros, por el contacto más directo entre clientes y fá
bricas a través de las antiguas organizaciones comerciales, y sin que por ello desaparezca lá actual vigi
lancia de la Delegación, que seguirá velando por conseguir que los planes de fabricación de las industrias
siderúrgicas comprendan, con la debida prioridad, aquellos productos 'que la econonpia nacional precisa
con preferencia, coordinando paralelamente la fijación' de estas prioridades con normas generales que
eviten el desabastecimiento de los restantes sectores consumidores.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y prevja deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
,
Artículo primero.—A efectos distributivos, la produCción siderúrgica nacional se dividirá en dos gran
des grupos o sectores : uno, correspondiente a tódas las atenciones consideradas preferentes por el Es
tado, y el otro,, de libre 'trámite, aunque sometido a normas generales de orientación y a la inspección
de la Delegación Oficial del Estado en las I-ndustrias 'Siderúrgicas.
Se consideran actividades "preferentes", incluidas dentro del primer sector antes mencionado, las que
a continuación se relacionan, sin que el orden en que se citan implique prioridad en los suministros :
a) Atenciones de carácter castrense.
Fabricación de material de guerra.
Construcción de obras y fortificaciones.
Fabricación de material para la Aviación militar y civil.
Construcción de aeropuertos y hangares.
Construcción de buques para la Armada y obras en Bases Navales.
b) Atenciones de Obras Públicas.
Construcción y reparación de material ferroviario.
Construcción de puentes por el Estado, Diputación o Municipio.
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Construcción de obras hidráulicas para la regulación de ríos, regadíos y sus elementos.
Construcción de puertos y sus elementos.
c) Atenciones de la agricultura, la industria v el comercio.
Fabricación de maquinaria agrícola. -
Construcción y reparación de buques .mercantes.
Construcción de instalaciones v ,explotación de las actividades que afectan a la producción y distri
bución de recursos energéticos,,a lá minería. sidertirgia, cementos e industrias incluidas, específicamente,
en los planes de industrialización nacional.
Fabricación 'de artículos para la exportación.
•
•
d) Atenciones de carácter social, servicios y turismo. •
Construcción y reparación de edificios v viviendas en la población y el campo que el Estado tutela,
y ampara, según la legislación vigente.
*
\ Servicios4 Sanitarios, de Telecomunicación, de Radiodifusión y otros servicios públicos no compren
didos en el- apartado c).
Artículo segundo.—Con el fin de que, dentro de las -disponibilidades de productos siderúrgicos, no
quede desabastecida ninguna de las zonas consumidoras, el Ministerio de Industria, previa consulta a•
los diferentes Departamentos ministeriales, señalará anualmente los cupos máximos tanto eu lingote de
hierro como en perfiles laminados y productos transformados, que se aplicarán a las atenciones prefe
rentes en función de las previsiones de producción del ario, por un lado, y de otro, por a volumen dé
dichas atenciones, definidas por los programas incluidos en los Presupuestos Generales del Estado,
de los Organismos autónomos de la Administración, de las Diputaciones Provinciales o de los Ayun
tamientos cuando se trate de pedidos oficiales y por las actividades amparadas o tuteladas pm- el Es
tado que deba realizar durante cada ario la iniciativa privada.
•
Artículo tercero.—Con independencia de la tramitación que ha de seguirse con arreglo a las normas
comerciales que oportunamente se señalarán, para que un pedido o conjunto de pedidos de hierro o-
acero pueda ser incluido en el sector preferente a que se refiere el articulo primero será indispensable
la solicifud del interesado al Organismo de quien' la obra dependa administrativamente. En el caso de
que éste lo declare preferente, lo comunicará directamente a la Delegación Oficial
del Estado en. lás
Industrias Siderúrgicas.
En principio, la declaración de preferente por un Çentro 'directivo oficial significará que éste ga
rantiza se cumplen las siguientes condiciones :
a) Que la obra es de verdadero interés y uigenciá, dentro del programa de obras que el Centro
directivo correspondiente tenga aprobado, para ejecución, dentro del ejercicio, por.el Departamento
mi
nisterial de quien dependa. •
b) Que el tonelaje de hierro solicitado coincide con el que exige el proyecto, y
la cantidad que
se asigna a la obra-en el ejercicio no excede de la que, para' dicha finalidad y en el mismo período,
ha
sido asignada al Centro directivo que declara la preferencia para la realización del plan que le haya
en
comendado el Departamento ministerial correspon diente.
c) Que la utilización del 'material pedido ternká lugar dentro del ejercido.
d) Si se trata de obra a ejecutar por un Departamento del Estado, Diputación, Municipio
u Or
ganismo autónomo de la Administración, que los créditos correspondientes
al píoyecto pai-a, el que se
piden los materiales siderúrgicos están incluidos en los presupuestos aprobados para
el ejercicio o en su
plementos de crédito o créditos extraor¿linarios.
Cuando se trata de obras privadas, que se ha comprobado existen los medios nancieros necesarios
para su realización.
Artículo cuarto.—Cada Departamento ministerial comunicará a la Delegación Oficial del
Estado el
las Industrias Siderúrgicas los Centros directivos que han de declarar la preferencia de
las obras, y di
chos Centros Cuidarán, en todo momento, de que la suma de cantidades solicitadas en
los pedidos de
clarados por ellos preferentes no exceda en más de- un diez por
ciento del peso total que para el ario le
ha sido asignado. En caso de que precisen iniciar nuevas obras que exijan mayor urgencia que
las ya
declaradas preferentes deben anular o reducir la anterior protección concedida
en la cuantía necesaria
para que las cifras globales se mantengan dentro de
los límites señalados.
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La Delegación Oficial del Estado en las Industrias Siderúrgicas no aceptará como preferentes pe
didos correspondientes a un Centro directivo a partir del momento en que se hayan excedido en más
de dicho diez por ciento sus disponibilidades para el período de tiempo que se considere.
Artículo quinto.—Toda la producción destinada -a cubrir las necesidades del sector no preferente ci
tado en el artículo primeró, tanto en lo que se refiere a perfiles laminados como en lingote y trans
formados, será de libre tramitaéión.
La Delegación Oficial del Estado en las Industrias Siderúrgicas, de acuerdo con el Sindicato Na
cional del Metal, facilitará a las fábricas y sus asociaciones y centrales lasdirectrices que, con carácter.
general, se han de seguir en lo que respecta a la distribución en este sector de libre tramitación, y vigi
lará que aquélla se efectúe de acuerdo con dichas directrices.
Artículo sexto..—La Delegación Oficial del Estado en las Industrias Siderúrgicas continuará, como
hasta ahora, llevando la estadística y, la labor inspectora, organizándola de forma que quede garantizada
la eficiencia de sus servicios de inspección, tanto en lo que se refiere al reparto de primeras materias
como al cumplimiento de los pedidos que se protejan, y de las normas generales que puedan dictarse
sobre el particular. -
Artículo séptimo.—Las propuestas de sanción a las infracciones cometidas por .las Entidades afec
tadas por este Decreto, tanto en sus organizaciones de producción como comerciales, •Se elevarán por el
Delegado al Ministerio de Industria, ante el que podrán recurtir lo<s sancionados en el plaz9 de ocho
días, contado a partir de la fecha de la notificación.
Artículo octavo.—Quedan derogadas, solamente a efectos de la distribución de materiales siderúrgi
cos, cuantas disposiciones anteriores se hayan dictado respecto a las calificaciones de preferencia refe
rentes a obras, atenciones y empleos de materiales férricos.
Se faculta al Ministerio de Industria para que, a la vista de los antecedentes .que estime necesarios
y los consiguientes informes de los demás Departamentos ministeriales, pueda aplicar el calicativo
de
. "preferentes" en los __casos dudosos y no directame nte especificados en el artículo primero de este De
creto.
• Artículo noveno.—Por el Ministerio de Industria se dictarán las disposiciones complementarias para
el mejor cumplimiento de este Decreto y se señalará la' fechá en que ha de iniciarse el nuevo sistema de
tramitación de pedidos.
Así lo dispongo
'
por el presente Decreto, dado en Madrid a once de enero ale mil novecientos cm
cuenta y dos.
5
El Ministro de Industria,
jOAQUIN PLANELI RIERA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 28, pág. 407.•
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
Cambios de Especialidad.—Vistá *l'a instancia for
• mulada al efecto por el Alumno de la Milicia Na
yal Universitaria D. Joaquín Lefler Pino, y de acuer
do con lo informado por la Inspección Central de
II
dicha Organización y Jefatura de Instrucción, he te
nido a bien disponer se entienda modificada," por lo!
que a dicho Alumno se refiere, la Orden Ministe
rial de 23 de marzo. de 1950 (D. O. núm. 73), en
el sentido de que el ingreso en la misma se le con
cede como estudiante de la carrera de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puerts.
Madrid, 24 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central, del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Personal vario.
MayordoMos.—En cumplimiento a lo dispuesto en
el punto quinto de la Orden Ministerial de 30 de
septiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone
que Martín González Gallego sea nombrado Mayor
domo de la Escuela Naval Militar desde el 1.° de
marzo de 1951, fecha en que fué propuesto.
Madrid, 26 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Intenden
te Jefe Superior de Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Marinería y Tropa.
Anulación de Orden.—Se anula la Orden Minis
terial de fecha 7 de enero del presente año (D. O. nú
mero 6), en cuanto se refiere a los Cabos segundos
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de Infantería de Marina Víctor García Alonso yBernardo González Landinez, destinados en el Cuartel de Instrucción de Marinería del DepartamentoMarítimo de Cádiz, por no reunir las condicionesnecesarias de tiempo de empleo para haber sido examinados.
Madrid, 27 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, General jefe Su
perior de Contabilidad e Inspector General de Infantería de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto fde Clases Pasivas, se publica a con
tinuación la relación de pensiones ordinarias conce
didas en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 12 de enero de 1952.—El General Secre
tario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
RELACIÓN QUE SE CITA
•
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Santander.—Oofia. Emilia del Vial y del Diestro,
viuda del Contralmirante hOnorario excelentísimo se
ñor D. Alfredo de Nárdiz y Uribarri : 4.250.00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda, de Santander desde el día 31 de agosto
de 1951.—Reside en Santander.
Cádiz.—Doña Patrocinio y doña María Antonia
Sánchez Gómez, huérfanas del Cohtralmirante hono
rario Excmo. Sr. D. Ramón Sánchez Ferragut :
3.250,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 2 de abril
de 1951.—Residen en San Fernando (Cádiz).—(6).
Murcia.—Doña Matilde Murta Seras, viuda del
Coronel Médico de la Armada D. Enrique Hernán
dez Valls : 5.550,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
2 de septiembre de 1951.—Reside en Cartagena
(Murcia).
Niunero 24.
Madrid.—Doña Julia Melendreras 'Marina, viudadel Capitán de Corbeta D. José María Lleó Ibars:3.125 00 pesetas anuales, a percibir por la DirecciónGeneral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día9 de julio de 1951.--:Reside en Madrid.
Cádiz-Ceuta.—Dofía Ramona Polo de la Rosa ydoña Trinidad y •doña Juana Molino Mimo'so y doña Isabel Molino Polo, viuda y huérfanas del Ca
pitán 'de la Armada D. Juan Molino Hermoso:
3.300,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Ceuta desde el día 7 de marzo
de 1951.--Residen en Ceuta ( Cádiz) ( 11 .
Madrid. — Doña María Carreras Martínez, viuda del Contramaestre segundo D. Antonio Yudice
Molina: 2.000,00 pesetas' anuales, a percibir por la.
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 7 de febrero de 1951. Reside en Ma
drid.
Cádiz.—Doña Carmen Pérez Gutiérrez, viuda del
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Pedro Ma
teo, Sánchez : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
11 de junio de 1951. Reside .en San Fernando
(Cádiz). '-
Madrid. Doña Dolores Martínez Besga, viuda
del Ayudante Auxiliar de. primera de Infantería de
Marina D. Manuel Cordero Martínez :„1.666,66 pe
setas anuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 28 de fe
brero de 1951.—Reside en Madrid.
Cádiz.—Do'ña María del Carmen Canes Fuertes,
viuda del Mecánico Mayor de la .Armada D. Ale
jandro Goma ,Barahona : 15.900,00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 19 de agosto de 1947. Reside en San
Fernando (Cádiz):—(21).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado y Ley de
13 de julio de 1950, Orden Ministerial Comunica
da de 24 de noviembre de 1950 y -acuerdo C. P.
de 25 de enero de ,1951.
Cádiz.—Doria. Francisca de Asís Pedreño y' Cas
tañeda, viuda del Vigía primero D. José Santana
Soto: 4.537,50 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda' de Cádiz desde el día 28 de
septiembre de 1951.I--Reside en San Fernando (Cá
diz).
Madrid.-7-Doña Carmen García Cánovas, viuda
del, Mecánico primero de la Armada D. Adolfo Ba
net Viceelo: 4.525,00 pesetas anuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 6 de julio de 1951.—R eside en Madrid.
Decretos de Hacienda de 6 de 'mayo 'y 7 de agosto
de 1931 (D. O. números 101 y 177).
La Coruña.—Doña María de las Mercedes y doña
Gloria González Campos, huérfanas del, Tercer Con
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destable D. Nicanor González Díez : 1.053,32 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de La Coruña desde el día 12 de enero de 1951.
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña). (31).
Real Decreto de 22 de enero de 1924 (D. O. nú
mero 20) y Ley de 16 de junio de 4942 (D. O. nú
mero 160).
Cádiz.—Doña Dolores Oliva Cerezo, viuda del
Condestable D. Manuel Fernández Muñoz : pese
tas 705,00 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 16 de marzo de 1951.
Reside en San Fernando (Cádiz).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 16 de junio
de 1942 (D. O. número 160).
La Coruña.—Don Luis Seoane Abad, huérfano
del Ayudante Auxiliar de Infantería de Marina don
Juan Seoane Tejeiro : 2.000,00 pesetas anuales, a
percibir por 1a Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 7 de mayo de 947.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña. (36).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 26 de octubre de 1926.
Valencia.— Doña Elvira Montes Castillo, viuda
del Tefe de Sanidad de la Armada D. -José Zambra
no 'Mira : 2.850,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Valencia desde el día
29 de junio de 1950. Reside en Valencia.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 4. Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado,' deberá, al propio tiempo, advertirle
que, si se considera perjudicado en dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispues
to en el artículo cuarto de la Ley de 17 de marzo
de 1944 (B. O. del Estado número 83), recurso de
agravios ante el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justi
cia Militar dentro del plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe informarlo, consignando la fe
cha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES
(6) Se les transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de doña Rafacla Gómez Barriere, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo el 27 de
marzo de 1945. La percibirán, por partes iguales,
en tanto conserven la aptitud legal desde el día si
guiente al del fallecimiento de su citada madre. La
parte de la huérfana que pierda la aptitud legal acre
cerá la de la copartícipe que la conserve, sin nece
sidad de nuevo señalamiento.
(11 ) Se rectifica la pensión cine le fué concedi
da por este Consejo Supremo el 30 de octubre
de 1951 (D. O. núm. 250), y se les hace el presen
te señalamiento, que percibirán, mientras conserven
la aptitud legal, desde el día siguiente al del falle
cimiento del causante, y en la siguiente forma: la
viuda percibirá la mitad y la otra mitad, por partes
iguales, entre las huérfanas, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas plor cuenta del
anterior señalaminto, que queda nulo. La parte de
la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la copartícipe que la conserve, sin necesidad de
nueva declaración.
(21) Se rectifica la pensión, que le fué conce
dida por este Consejo Supremo el 21 de febrero
de 1948 (D. O. núm. 55), y se le hace el presente
señalamiento, que percibirá, mientras conserve la
aptitud legal. desde el día siguiente al del falleci
miento del causante, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior
sañalamiento, que queda nulo.
(31) La percibirán, por partes iguales, mientras
conserven la aptitud legal, desde el día siguiente al
del fallecimiento del causante. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
copartícipe que la conserve, sin necesidad de nueva
declaración.
(36) Se le iransmite la pensión, vacante por
fallecimiento de doña Quirina Abad Murcia, a quienle fué concedida por el Ministerio de Defensa Na
cional el 28 de marzo de 1938. La percibirá, mien
tras conserve la aptitud legal y por mano de su tu
tor 'durante la minoría de edad, desde el día si
guiente al del fallecimiento de su citada madre, has
ta cumplir los ,veintitrés afios de edad.
Madrid, 12 .de enero de 1952.—E1 General Se
cretario, CástOr Ibáñez' de Aldecoa.
(Del D. O. del Ejército núm. 21, pág. 301.)
o
REQUISITORIAS
Juan Gamero González, hijo de Salvador y de María,
natural de Isla Cristina (Huelva), de estado soltero,
profesión Marinero, de veinte años de edad, cuerpo cre
ciendo, ojos claros, cejas y pelo rubios, frente estrecha,
nariz afilada, boca pequeña, color tostado, barba por sa
lir, y demás serias particulares desconocidas, domicilia
do últimamente en esta localidad, en el lugar conocido
por El Hoyo, al que se instruye expediente con motivo
de su falta de incorporación en el servicio de la Armada;
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comparecerá, en el término de quince días, ante ei señor
Juez D. Mariano Pascual del Pobil Bensusán, Tenientc
de Navío de la R. N. A., para responder de los car
gos que le resulten en el presente; bajo apercibimiento
de que, si no lo efectúa en el período de tiempo fija
do, le pararán los perjuicios a que haya lugar.
Dado en Isla Cristina, a los catorce días del mes de
enero de mil novecientos cincuenta y dos.—E1 Juez ins
tructor, Mariano P. del Pobil.
Otilio Meira Molanes, hijo de Otilio y de ConCepción,
natural de Jarbo, en el lugar de San Roque, partido
y provincia de Pontevedra, de veinte años de edad, de
oficio Marinero, domiciliado últimamente en Jarbo; al
que se sigue expediente de prófugo por falta de presenta
ción para incorporarse al servicio de la Armada, com
prendido en el primer llamamien:o del reemplazo
de 1952 ; comparecerá, en el plazo de sesenta días, a
contar de la publicación de la presente Requisitoria,
ante el señor Juez instructor, Capitán de Corbeta don
Celestino Tamayo Manguero, en la Ayudantía Militar
de Marina de este Distrito, y, de no verificarlo, incurrirá
en las responsabilidades establecidas en el artículo 432
del Código de Justicia Militar.
Dado en Cangas, a quince de enero de mil novecien
tos cincuenta y dos.—E1 Juez instructor, Celestino Ta
mayo.
Hipólito Rodríguez Piñeiro, hijo de Manuel y de Jo
sefa, natural de Moaña, en el lugar de Playa. partido
y provincia de Pontevedra, de veinte años de edad. dc
oficio Marinero, domiciliado últimamente en Moaria; al
que se sigue expediente de prófugo por falta de prelenta
ción para incorporarse -al servicio de la Armada, com
prendido en el primer llamamieno del reemplazo
de 1952 ; comparecerá, en el plazo déi sesenta días, a
contar de la publicación de la presente Requ-sitoria,
ante el señor Juez instructor, Capitán de Corbeta don
Celestino Tamayo Mr.nguero, en la Ayudantía Militar
de Marina de este Distrito, y, de no verificarlo incurrirá
en las responsabilidades establecidas en el artículo 432
del Código de Justicia Militar.
1Dado en Cangas, a quince de enero de mil novecien•
tos cincuenta y dos.—E1 Juez instructor, Celestino Ta
mayo.
José Collazo Piñeiro, hijo de José y de Benigna,
natural de Moaña, en el lugar de Playa, partido y pro
vincia de Pontevedra, de vente años de edad, de oficio
Marinero, domiciliado últimamente en Moaña, al
que se sigue expediente de prófugo por falta de presenta
ción para incorporarse al servicio de la Armada, com
prendido en el primer llamamiento del reemplazg
de 1952; comparecerá, en el plazo de sesenta días, a
contar de la publicación de la presente Requisitoria,
ante el señor Juez instructor, Capitán de Corbeta don
Celestino Tamayo Manguero, en la Ayudantía Militai
de Marina de este Distrito, y, de no verificarlo, incurrirá
en las responsabilidades establecidas en el artículo 432
del Código de Justicia Militar.
Dado en Cangas, a quince de enero de mil novecien
tos cincuenta y dos.—El Juez instructor, Celestino Ta
mayo.
Cándido Currás Santomé, hijo de Eugenio y de Ma
ría del Carmen, natural de Moaña, en el lugar de Fraga,
partido y provincia de Pontevedra, de veinte años de
edad, de oficio Marinero, domiciliado últimamente en
Moafia; al que se sigue expediente de prófugo por falta
de presentación para incorporarse al servicio de la Ar
mada, comprendido en el primer llamamiento del reem
plazo de 1952; comparecerá, en el término de sesenta
días, a contar de la publicación de la presente Requi
sitoria, ante el señor Juez instructor, Capitán de Cor
beta D. Celestino Tamayo Manguero, en la Ayudantía
Militar de Marina de este Distrito, y,• de no verificarlo,
incurrirá en las responsabilidades establecidas en el ar
tículo 432 del Código de Justicia Militar.
Dado en Cangas, a quince de enero de mil novecien
tos cincuenta y dos. El Juez instructor, Celestino Ta
mayo.
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